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升形本『あい之本』の翻刻と解題





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































      
源
三
位　
〔
か
ゝ
り
て
、
見
付
、
か
た
る
へ
し
〕。
国
栖　
弓
と
矢
と
以（
持
）出
る
也
。
か
た
き
ぬ
の
か
た
を
ぬ
く
也
。
又
一
人
は
、
や
り
を
以（
持
）出
る
。
も
み
ち
か
り
女
出
て
、
つ
く
り
物
の
右
の
か
と
に
い
る
。
是
持
の
た
ち
も
ち
よ
ひ
出
す
時
出
て
、
あ
い
し
ら
い
て
か
ら
、
又
の
い
て
い
る
。
さ
て
、
ま
つ
し
や
出
て
か
た
る
。
太
刀
持
て
出
る
。
此
た
ち
は
是
持
の
ひ
た
り
に
を
い
て
か
ら
、
「
其
分
心
得
候
へ
」
と
ゆ
ふ
て
の
く
也
。
176
大
江（
会
）
お
も
て
は
、
と
び
の
面
が
よ
し
。
し
て
が
た
、
又
惣
の
物
、
ふ
た
い
を
う
と
う
て
ま
は
る
也
。
う
た
い
の
内
に
、「
た
ん
か
う
」
と
ゆ
ふ
時
、
惣
物
う
つ
ふ
き
、
う
な
つ
く
也
。
せ
つ
し
や
う
石
ほ
つ
す
を
か
た
け
て
出
る
。
た
れ
を
ゆ
い
付
て
出
る
。
わ
き
な
す
の
ゝ
は
ら
へ
つ
ゐ
て
か
ら
、
し
て
は
し
ら
一
間
程
を
き
、
は
し
か
ゝ
に
て
、「
あ
り
や
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
。
わ
き
か
、
あ
い
し
し（
衍
）ら
い
を
し
か
る
。「
さ
て
〳
〵
ふ
し
き
な
事
か
御
座
る
。
あ
の
か
ん
が
一
村
参
と
存
て
御
座
れ
、
あ
の
石
の
そ
は
へ
参
と
存
て
御
さ
れ
は
、
ほ
つ
た
り
〳
〵
と
を
ち
て
御
ざ
る
。
あ
れ
を
以（
持
）参
ま
し
て
、
は
ん
の
〔
お
ひ
じ
の
〕
お
し
る
に
い
た
す（
マ
マ
）ま
し
や
う
」
と
ゆ
ふ
。
わ
き
、
し
か
る
也
。
扨
、
せ
つ
し
や
う
せ
き
の
事
と
う
。
か
た
る
也
。
せ
か
い
の
ふ
り
き
、
木
の
ゑ
た
に
な
り
と
も
、
又
竹
の
ゑ
た
に
な
り
と
も
、
ふ
み
を
ゆ
い
付
て
出
る
。
し
て
は
し
ら
の
さ
き
へ
、
一
二
尺
ほ
と
出
て
、
り
や
う
の
手
に
持
ち
、
さ
き
へ
少
さ
し
出
、
か
た
る
。
一
返
ふ
た
い
を
ま
わ
る
。
ゆ
い
あ
け
て
か
ら
、
又
ま
へ
か
と
の
の（
衍
）と
こ
ろ
に
て
か
た
る
也
。
ふ
れ
て
は
い
る
。
し
や
り　
の
ふ
り
き
〔
と
ひ
ら
を
あ
け
て
み
せ
る
也
〕。
ま
へ
か
と
は
色
〳
〵
ゆ
ふ
て
、
あ
い
し
ら
い
有
て
、
大
こ
う
ち
の
そ
は
に
い
る
。
し
や
り
を
と
つ
て
は
い
る
と
、
こ
け
い
づ
る
。
と
こ
の
そ
は
へ
、
こ
ろ
り
〳
〵
と
こ
け
出
。
し
や
り
て
ん
を
見
付
、
き
も
〔
を
〕
け
し
、
さ
て
僧
に
ふ
し
ん
す
る
。
さ
て
、
か
た
る
也
。
し
や
り
を
と
つ
て
、
し
て
は
し
ら
の
そ
は
や（
マ
マ
）ゆ
く
と
其
ま
ゝ
こ
け
出
る
也
。
さ
て
か
た
り
あ
け
て
か
ら
、
し
ゆ（
ず
）と
り
出
、
し
や
り
て
ん
へ
む
い
て
し
ゆ
す
を
す
り
、「
南
無
い
た
て
ん
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
て
、
し
ゆ
〔
ず
〕
を
す
る
也
。
三
輪
其
ま
ゝ
た
つ
。
宮
へ
参
道
す
か
ら
明
神
い
わ
れ
か
た
る
。
一
返
ま
わ
り
て
か
ら
明
神
へ
付
、
つ
く
ほ
う
て
お
か
む
。
衣
を
見
付
、
い
か
に
も
ふ
し
ん
そ
う
に
み
て
、
か
へ
る
。
僧
方
へ
参
、
か
た
る
へ
し
。
道
成
寺　
　
〔
二
人
な
か
ら
の
ふ
力
。
一
人
は
わ
き
へ
こ
け
か
ゝ
り
て
、
か
ね
の
を
ち
た
よ
し
ゆ
ふ
〕。
「
た
れ
か
あ
る
」
と
ゆ
ふ
て
、
か
ね
の
事
を
言
付
也
。
の
ふ
力
二
人
出
、
一
人
あ
と
也
。
是
は
さ
き
を
持
。
か
ね
を
し
ゆ
ろ
う
へ
あ
け
て
か
ら
、
ふ
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へ
ふ
き
ま
へ
に
、
し
て
か
た
は
い
る
。
あ
と
は
、
太
こ
う
ち
の
ま
へ
に
い
る
。
大
夫
と
あ
い
し
ら
い
言
て
か
ら
、
又
た
い
こ
う
ち
の
そ
は
に
い
る
。
か
ね
、
を
つ
る
よ
り
は
や
く
、「
く
わ
は
ら
〳
〵
」
と
言
て
、
一
人
は
ふ
た
い
の
方
へ
こ
け
出
、
一
人
あ
と
は
、
は
し
か
ゝ
り
方
へ
こ
け
出
、
両
方
を
き
あ
か
り
、
い
ろ
〳
〵
言
て
か
ら
、
ふ
た
い
し
て
は
し
ら
二
尺
ほ
と
さ
き
に
て
、
二
人
な
か
ら
、
は
た
と
行
相
、
わ
き
へ
の
き
て
、
は
し
か
ゝ
り
へ
行
、
二
人
な
か
ら
色
〳
〵
言
て
、
か
ね
を
い
ろ
う
て
「
あ
つ
い
」
と
ゆ
ふ
。
み
ゝ
へ
を
に
き
る
。「
わ
れ
ゆ
け
人
ゆ
け
」
と
た
か
い
に
じ
き
あ
り
。
わ
き
の
方
へ
は
し
り
か
ゝ
り
、
か
ね
の
を
ち
た
る
事
言
。
ま
□（
？
）に
、
し
て
か
た
、
か
ね
を
し
ゆ
ろ
う
へ
あ
け
た
る
や
う
た
い
言
。
女
人
か
た
く
き
ん
せ
い
の
由
を
ゆ
い
付
。
是
わ
き
へ
の
い
て
ふ
る
ゝ
也
。
く
ろ
つ
か　
の
ふ
力
わ
き
と
つ
れ
立
出
。
ふ
へ
ふ
き
の
ま
へ
に
い
る
。
大
夫
、「
わ
ら
わ
の
ね
や
は
し
御
ら
ん
候
な
」
と
言
て
、
は
し
か
ゝ
り
、
大
め
程
ゆ
く
と
、
ほ
つ
と
た
つ
て
、
し
て
は
し
ら
の
さ
き
へ
少
出
て
、「
あ
る
し
の
ね
や
を
な
み
そ
と
申
た
る
こ
と
は
の
す
へ
か
ふ
し
き
な
」。
此
由
ほ
う
し
へ
う
か
ゝ
い
申
。
ふ
へ
ふ
き
の
さ
き
に
つ
く
ほ
う
て
ゆ
ふ
。「
申
あ
る
し
の
女
し
よ（
マ
マ
）上
ら
う
の
身
と
し
て
夜
中
に
た
き
ゝ
を
こ
り
に
い
て
ら
れ
て
候
が
、
こ
と
は
の
す
へ
が
ふ
し
き
に
候
間
、
ち
と
見
て
ま
い
り
ま
し
や
う
か
」
と
言
て
、
ほ
つ
と
た
と
ゝ
す
る
。
わ
き
し
か
る
。
此
ほ
つ
と
た
と
ゝ
す
る
を
わ
き
の
し
て
に
よ
つ
て
、
二
度
す
る
物
も
有
。
又
三
度
仕
候
も
有
。
但
ゆ
い
や
わ
せ
次
第
に
仕
候
。
わ
き
の
方
よ
り
「
扨
な
ん
し
も
そ
れ
に
て
ま
と
ろ
み
候
へ
」
と
言
。
其
時
少
ま
と
ろ
む
也
。
わ
き
の
ほ
う
へ
、
し
り
め
づ
か
い
し
て
、
そ
つ
と
ひ
ざ
を
た
て
ゝ
、
た
と
ゝ
〳
〵
す
る
。
わ
き
み
て
、
し
か
る
。
爰
所
を
二
度
に
て
も
三
度
に
て
も
ゆ
い
や
わ
せ
仕
候
。
わ
き
し
か
る
時
「
か
し
こ
ま
つ
た
」
と
ゆ
ふ
て
、
と
ゞ
す
る
。
又
ね
る
。
扨
二
度
ほ
と
す
き
て
か
ら
、
い
□（
虫
・
か
）に
も
そ
つ
と
の
い
て
、「
さ
て
〳
〵
き
う
く
つ
に
あ
つ
た
事
か
な
。
し
て
は
し
ら
の
さ
き
少
出
て
か
ら
色
〳
〵
の
事
言
。「
あ
る
し
の
ね
や
を
な
み
そ
と
い
わ
れ
た
か
、
ふ
し
き
な
事
し
や
。
そ
れ
か
し
せ
か
れ
の
時
よ
り
も
人
の
な
み
そ
と
ゆ
ふ
事
が
み
た
し
、
み
よ
と
ゆ
ふ
事
が
み
と
む
な
い
事
し
や
」。
さ
て
、
□
〔
戸
〕
ひ
ら
少
あ
け
て
み
よ
と
す
る
時
、
又
わ
き
へ
の
い
て
、
は
な
を
ふ
さ
き
、
て
を
あ
て
ゝ
、「
く
さ
い
」
と
ゆ
ふ
。
又
ね
や
を
と
つ
く
り
と
見
る
。
は
し
め
〔
は
〕
と
ひ
ら
を
少
あ
け
て
、
後
に
は
み
な
あ
け
て
み
て
か
ら
、
き
も
を
つ
ふ
い
て
「
こ
わ
い
事
か
な
。
さ
て
〳
〵
、
ね
や
を
な
み
そ
と
申
た
こ
そ
と
う
り
な
れ
。
此
由
ま
つ
申
上
」。
ゆ
ふ
て
、
其
ま
ゝ
そ
は
へ
は
し（
り
）
か
ゝ
り
て
、
こ
け
て
、
ね
や
の
や
う
た
い
ゆ
ふ
。「
い
そ
い
て
の
か
し
ら
れ
い
」
と
ゆ
ふ
也
。
口
伝
有
。
立
て
ゆ
ふ
事
は
二
度
な
り
。
し
て
は
し
ら
少
さ
き
へ
出
（ゝ
マ
マ
）し
や
へ
る
へ
し
。
藤
戸　
長
は
か
ま
「
御
前
に
候
」
〇（
マ
マ
）そ
し
や
う
ゆ
い
付
て
「
か
し
こ
ま
つ
て
候
」。
し
て
は
し
ら
少
さ
き
へ
出
、「
み
な
〳
〵
承
候
へ
。
此
嶋
の
御
ぬ
し
、
さ
ゝ
き
の
三
郎
殿
今
日
吉
日
を
以
、
御
に
う
ふ
な
さ
れ
候
間
、
な
に
に
て
も
そ
し
や
う
の
事
候
は
ゝ
罷
出
申
せ
と
の
御
事
に
て
あ
る
間
、
み
な
〳
〵
其
分
178
心
得
候
へ
〳
〵
」。〔
ふ
れ
て
の
い
て
い
る
。
い
所
太
こ
う
□（
虫
・
ち
）き
わ
〕
「
い
か
に
た
れ
か
有
」。「
御
前
に
候
」。「
ま
つ
〳
〵
し
た
く
へ
か（
へ
）し
候
へ
」
と
ゆ
い
付
。「
か
し
こ
ま
つ
て
候
」。「
や
ら
い
た
は
し
の
事
や
。
ま
つ
た
ゝ
し
ら
れ
い
。
こ
な
た
の
な
け
き
は
尤
て
御
さ
る
。
去
な
か
ら
、
わ
た
く
し
も
な
み
た
を
な
か
い
て
御
さ
る
。
ま
こ
と
に
鳥
る
い
ち
く
る
い
た
に
も
、
お
や
こ
の
わ
か
れ
と
か
な
し
み
ま
す
る
に
、
こ
な
た
の
な
け
き
は
尤
て
御
さ
る
。
ま
つ
し
た
く
へ
か
へ
ら
し
ら
れ
い
。
や
あ
ら
い
た
は
し
い
事
か
な
」。
さ
て
ま
く
を
お
ろ
す
迄
、
は
し
か
ゝ
り
大
め
ほ
と
ま
て
〔
い
て
か
ら
み
〕
お
く
り
て
、
そ
こ
に
い
る
。
そ（
れ
）よ
り
か
へ
る
。
わ
き
の
方
へ
行
て
、「
た
ゝ
い
ま
の
女
を（
マ
マ
）有
様
を
見
て
、
我
等
こ
と
き
の
物
迄
も
な
み
た
を
な
か
い
て
御
座
る
」。
是
を
し
て
は
し
ら
少
さ
〔
き
〕
に
て
言
て
か
ら
、
此
由
を
申
上
。「
い
か
に
申
上
候
。
只
今
の
女
を
し
た
く
へ
お
く
り
申
て
御
座
る
。
な
ん
ほ
う
い
た
は
し
き
事
御
座
る
」。
〔
し
か
〳
〵
〕
此
物
の
あ
と
を（
以
下
脱
文
あ
る
か
）
〔
う
ら
〳
〵
一
七
日
と
む
ら
い
の
事
ゆ
い
付
。
又
、「
当
う
ら
」
と
も
ゆ
ふ
〕
て
ん
こ
と
同
事
。
く
わ
け
ん
の
道
具
ゆ
い
あ
け
る（
候
？
）て
「
あ
れ
を
申
せ
と
も
、
是
を
申
せ
と
も
な
る
ま
い
と
お
を
せ
ら
る
ゝ
。
ま
こ
と
に
そ
れ
か
し
は
ぶ
ち
や
う
は
う
物
て
御
座
る
程
に
、
尤
は
や
な
り
ま
す
ま
い
。
又
く
わ
け
ん
過
て
の
ち
に
は
、
お
さ
か
も
り
な
と
は
御
さ
り
ま
す
ま
い
か
」。〔
有
由
ゆ
ふ
〕「
其
義
で
御
さ
る
な
ら
は
、
大
さ
か
つ
き
を
以
、
五
は
い
も
十
は
い
も
く
た
さ
れ
て
、
舟
そ
こ
に
と
つ
く（
て
）ね
ま
ら
し
て
、
い
ひ
き
の
や
く
を
仕
ま
し
や
う
」。〔「
一
た
ん
と（
な
）ん
し
に
は
に
や
い
申
て
候
」〕。「
か
し
こ
ま
つ
て
候
」。
ほ
つ
と
た
つ
て
、「
み
な
〳
〵
承
候
へ
。
彼
物
御
あ
と
を
く
わ
け
ん
か
う
を
以
て
御
と
む
ら
い
な
さ
れ
候
間
、
当
う
ら
に
を
き
て
一
七
日
か
間
せ
つ
し
や
う
を
も
や
め
ら
れ
候
へ
。
く
わ
け
ん
の
や
く
し
や
も
、
い
か
に
も
き
れ
い（
に
）出
立
、
早
々
御
出
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
〳
〵
」。
百
萬
「
御
前
に
候
。
い
に
し
へ
上（
？
）は
お
も
し
ろ
事
あ
ま
た
御
座
候
へ
と
も
、
い
ま
ほ
と
は
、
う
ち
た
へ
て
御
座
候
間
、
し
や
う
し
ん
の
お
な
く
□
□
（
さ
み
？
）に
な
に
か
な
御
目
か
け
申
た
い
事
し
や
。
爰
に
百
万
と
申
て
女
物
く
る
い
の
候
か
、
お
も
し
ろ
く
る
い
候
間
、
是
を
御
目
か
け
申
さ
う
つ
る
に
て
候
」。〔
ふ
し
、
太
〕「
南
無
し
や
か
む
に
む
〳
〵
」。〔
同
〕「
南
無
し
や
か
し
や
か
〳
〵
」。〔
太
〕「
南
無
し
や
か
〳
〵
」
を
四
つ
五
つ
ほ
と
ゆ
ふ
て
か
ら
、
大
夫
お
そ
く
候
へ
は
、「
な
も
ふ
た　
〔
同
〕
〳
〵
」。
又
是
三
返
な
り
と
も
五
返
な
り
と
も
ゆ
ふ
へ
し
。
是
は
じ
う
た
い
に
い
わ
す
る
也
。
お
な
し
く
と
か
き
付
た
る
ふ
ん
、
ひ
よ
し
を
ふ
む
也
。
ふ
た
い
の
中
ほ
と
に
て
、「
さ
は
み
さ
あ
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
て
、
あ
と
へ
よ
る
。
大
夫
、
大
つ
ゝ
み
の
さ
き
へ
、
二
尺
ほ
と
ま
へ
に
て
、
さ
ゝ
の
は
に
て
た
ゝ
く
。
「
や
あ
は
ち
か
さ
い
た
」
と
ゆ
ふ
。〔
太
〕「
あ
ら
わ
る
の
お
ん
と
う
や
。
わ
ら
は
お
ん
と
と
ろ
う
」
と
ゆ
ふ
。「
さ
あ
ら
は
お
ん
と
御
と
り
あ
ろ
う
つ
る
」
と
ゆ
ふ
て
の
く
也
。
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ほ
う
か
僧
と
も
を
し
て
、
ふ
へ
ふ
き
の
ま
へ
に
〔
な
〕
を
る
。
た
ち
を
持
て
出
。
し
て
は
し
ら（
マ
マ
）、
し
て
は
し
ら
の
本
よ
り
大
夫
ま
ね
く
。
ほ
つ
と
立
。
＼
「
や
あ
」
と
ゆ
ふ
て
、
名
み
や
う
し
と
う
。「
ほ
う
あ
れ
の（
マ
マ
）」。
大
夫
、「
ひ
ん
舟
に
の
せ
て
」
ゆ
ふ
。「
の
ふ
、
そ
な
た
の
な
は
、
な
に
と
ゆ
ふ
そ
」。「
ふ
う
ん
り
う
す
い
」
と
ゆ
ふ
。
し
て
、
ま
ひ
と
り
、
な
を
と
う
。
ふ
た
り
の
名
を
と
う
て
「
舟
の
せ
る
事
は
な
ら
ぬ
」〔
し
か
〳
〵
〕
「
い
や
、
ふ
う
ん
し
や
と
お
も
や
れ
」。
し
て
「
そ
な
た
は
な
ん
そ
」。（
マ
マ
）「
ほ
う
か
し
や
」。
し
て
「
か
の
い
ろ
〳
〵
き
よ
く
を
す
る
物
か
」。
（
マ
マ
）「
お
ふ
中
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
。
此
由
を
、
の
ふ
と
し
に
ゆ
ふ
。「
其
義
な
ら
は
の
せ
い
」
と
ゆ
ふ
。
其
時
「
舟
に
の
り
や
れ
」
と
ゆ
ふ
。
さ
て
、
う
ち
は
、
色
〳
〵
の
物
を
わ
き
と
う
て
か
ら
、
大
夫
「
き
つ
て
さ
ん
た
ん
す
」
と
ゆ
ふ
。
わ
き
に
か
た
な
に
て
を
か
く
る
時
、「
の
ふ
、
か
な
し
や
の
ふ
」
と
ゆ
ふ
。
わ
き
を
き
や
（
ろ
）う
と
す
る
。（
マ
マ
）「
な
に
を
さ
わ
く
そ
」
と
、
あ
い
し
ら
い
、
色
〳
〵
ゆ
ふ
。「
お
か
し
の
人
の
心
や
〳
〵
」
と
う
た
い
を
う
と
ふ
時
、
ほ
つ
と
た
つ
て
「
そ
ち
か
を
か
し
け
り
や
、
こ
ち
も
お
か
し
ま
て
。
又
、
「
し
ら
は
、
と
は
せ
た
い
そ
」
と
ゆ
ふ
時
、「
そ
ち
か
し
ら
に
や
、
こ
ち
も
し
ら
ぬ
ま
て
」。
ゆ
ふ
て
の
く
也
。
さ
ね
も
り
〔
下
か
ゝ
り
〕
わ
き
出
、
大
神（
マ
マ
）は
し
ら
へ
ゆ
き
て
、
お
ふ
き
を
な
を
す
と
、
其
ま
ゝ
立
て
、
ふ
る
ゝ
也
。
又
か
み
か
ゝ
り
に
は
、
わ
き
ま
く
の
内
に
い
る
時
出
、
ふ
る
ゝ
也
。
扨
下
か
ゝ
り
も
上
か
ゝ
り
も
、
後
の
し
な
は
お（
な
）し
事
。
中
入
有
か
ら
出
、
上
人
ひ
と
り
事
仰
ら
る
ゝ
由
を
ゆ
ふ
て
、
か
ゝ
る
。
か
た
り
あ
け
て
、
さ
ね
も
り
の
あ
と
を
い
け
の
み
き
わ
に
て
御
と
ふ
ら
い
の
よ
し
を
、
立
ふ
る
ゝ
也
。
く
ら
ま
天
句（
狗
）　
の
ふ
力
わ
き
と
出
、
文
を
持
、
は
し
か
ゝ
り
の
中
ほ
と
に
て
「
西
谷
の
花
今
を
盛
に
て
候
間
、
ち
こ
若
衆
立（
マ
マ
）を
御
共
な
さ
れ
、
御
出
あ
れ
と
の
御
事
に
て
候
。
ま
い
ろ
う
つ
る
由
申
候
へ
」。「
か
し
こ
ま
つ
て
候
。
こ
な
た
へ
御
入
候
へ
」。
た
い
こ
う
ち
の
そ
は
に
い
る
。
わ
き
ゆ
い
付
、「
の
ふ
力
き
（
マ
マ
）一
さ
し
ま
い
候
へ
」。
一
天
し
か
い
な
み
も
ふ
。
ま
い
し
ま
ふ
と
、
大
夫
う
し
ろ
へ
き
て
い
る
。
是
を
見
付
て
少
わ
き
へ
の
い
て
「
や
ら
ふ
し
き
な
事
か
有
。
い
ま
ゝ
て
な
か
つ
た
か
、
す
み
か
し
ら
か
あ
る
。
ゑ
い
、
す
み
が
し
ら
か
と
お
も
ふ
た
れ
は
、
す
み
か
し
ら
か
と
お
も
ふ
た
れ
は
（
衍
）、
客
僧
か
い
ら
る
ゝ
。
此
由
を
急
て
申
上
」。「
い
か
に
申
候
。
あ
れ
に
す
み
か
し
ら
か
と
存
て
御
さ
れ
、
す
み
か
し
ら
で
は
の
ふ
て
客
僧
か
、
つ
く
り
と
し
て
い
ら
る
ゝ
。
あ
れ
を
ひ
つ
た
て
て
や
り
ま
し
や
う
」〔
と
ゆ
ふ
て
、
ほ
つ
と
立
〕。「
い
や
〳
〵
此
所
は
源
平
両
家
の
ち
ま
た
に
て
候
間
、
み
な
〳
〵
御
立
候
へ
〔
と
ゆ
ふ
〕。「
ひ
つ
た
て
ゝ
や
り
ま
し
や
う
物
」。〔
わ
き
立
と
あ
と
に
て
〕「
さ
て
〳
〵
に
か
〳
〵
し
い
事
か
あ
る
。
ゆ
る
り
と
酉（
酒
）を
の
み
、
花
な
と
を
見
物
い
た
い
て
な
く
さ
も
ふ
と
お
180
も
ふ
た
れ
は
、
此
用（
様
）な
、
さ
か
も
り
の
ざ
し
き
を
さ
ま
す
わ
こ
り
よ
の
や
う
な
人
に
は
、
此
に
し
が
ら
を
は
た
ち
は
か
り
、〔
を
〕
ま
ら
せ
い
て
な
」。
た
ち
て
こ
ふ
し
を
に
き
り
ゆ
ふ
。
又
後
の
あ
い
し
ら
い
は
、
こ
の
は
天
句（
狗
）に
な
り
て
、
つ
へ
を
つ
き
、
そ
は
つ
き
き
て
出
、「
き
い
た
か
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
。
出
て
、
み
な
の
物
、
け
い
こ
に
〔
大
し
ん
〕
は
し
ら
と
き
り
や
う
て
、
一
人
〳
〵
は
い
る
也
。
「
し
や
う
な
を
う
殿
御
出
有
、
兵
法
を
御
つ
か
い
候
へ
。
其
分
心
得
候
へ
〳
〵
」
ゆ
ふ
。
〔「
か
や
う
の
さ
か
も
り
の
さ
か
も
り
の（
衍
）さ
し
き
を
さ
ま
し
候
間
、
ひ
つ
た
て
申
さ
う
」
と
ゆ
ふ
て
、
ほ
つ
と
立
。「
み
な
〳
〵
か
へ
ろ
う
」
と
ゆ
ふ
〕
花
月
わ
き
と
つ
れ
立
出
、
太
こ
う
ち
の
ま
へ
に
入
。
わ
き
よ
ひ
出
、「
お
も
し
ろ
き
物
を
見
せ
て
た
ま
は
り
候
へ
」。
い
ろ
〳
〵
ゆ
う
て
、
か
く
や
へ
む
い
て
よ
ひ
出
。
大
夫
し
て
は
し
ら
過
て
か
ら
、
た
つ
て
、「
ち
し
ゆ
の
く
せ
ま
い
、
こ
う
た
を
う
と
ふ
て
、
な
く
さ
ま
し
ら
れ
い
」
と
ゆ
ふ
て
か
ら
た
つ
て
、
あ
ふ
き
を
ひ
ろ
け
て
「
こ
し
か
た
よ
り
」
と
あ
い
し
ら
い
か
、
う
と
ふ
。
大
夫
て
を
な
け
か
け
て
、
ふ
た
い
を
ま
わ
る
。
其
時
し
て
は
し
ら
の
さ
き
に
て
、
あ
し
ひ
や
う
し
三
つ
。
又
め
つ
け
は
し
ら
に
、
ひ
や
う
し
三
つ
。
大
し
ん
は
し
ら
に
て
、
ひ
や
う
し
三
つ
ふ
ん
て
、
又
本
の
処
に
て
大
夫
つ
き
た
を
す
。
ほ
つ
と
た
つ
て
、「
や
ら
是
成
木
に
は
目
が
有
よ
。
目
か
と
お
も
へ
は
、
う
く
ゐ
す
か
。
ら
つ
く
わ
ら
う
せ
き
仕
、
つ
ふ
て
ゝ
、
う
ち
こ
ろ
い
て
や
ろ
。
か
た
き
ぬ
の
か
た
を
ぬ
い
て
弓
を
い
よ
」
と
ゆ
ふ
。
色
〳
〵
ゆ
ふ
て
の
く
。「
い
に
し
へ
の
ち
ゝ
の
左
衛
門
に
て
有
か
、
見
わ
す
れ
て
有
か
」
と
ゆ
ふ
時
、
ほ
つ
と
た
つ
て
、
い
ろ
〳
〵
有
て
、
か
つ
こ
を
つ
く
る
と
き
、
大
夫
ほ
さ
れ
ぬ
用（
様
）に
色
〳
〵
ゆ
ふ
て
の
く
也
。
藤
永
〔
藤
永
の
と
も
を
し
て
太
刀
を
以（
持
）出
、
其
時
い
ろ
〳
〵
ゆ
ふ
て
の
く
也
〕
〔
の
ふ
力
〕
又
な
る（
お
）の
と
も
し
て
出
、「
さ
ら
は
一
さ
し
ま
い
候
へ
」
と
ゆ
ふ
。
一
天
四
か
い
な
み
を
も
ふ
。
大
夫
、
し
ね
ん
こ
し
の
く
せ
ま
い
も
ふ
。「
り
や
う
と
け
き
し
う
と
申
も
、
此
御
世
よ
り
お
こ
れ
り
」
と
ゆ
い
、
し
も
ふ
と
其
ま
ゝ
た
つ
て
、「
又
き
み
の
お
か
ら
か
さ
を
、
れ
う
と
け
き
し
う
と
か
た
け
て
、
我
等
も
と
も
に
参
け
り
」
と
ゆ
ふ
て
、
ま
い
し
ま
う
と
、
さ
い
み
や
う
し
よ
ふ
。
色
〳
〵
ゆ
ふ
。
此
由
を
藤
永
殿
に
ゆ
ふ
。
さ
い
み
や
う
し
へ
、
藤
ゑ
い
の
く
ち
う
つ
し
に
ゆ
う
。
又
わ
き
「
い
そ
い
て
ま
へ
、
み
や
う
」
と
ゆ
ふ
。
其
時
「
を
の
し
は
、
あ
ま
り
な
事
を
ゆ
ふ
物
し
や
。
み
か
ま
ゝ
な
ら
は
、
此
に
し
か
ら
を
は
た
ち
は
か
り
を
ま
ら
せ
い
て
な
あ
」
ゆ
ふ
。
の
く
也
。
か
ん
た
ん
女
に（
い
）て
た
ち
。
そ
は
つ
き
き
る
也
。
ま
へ
の
ほ
う
を
、
い
と
に
て
と
つ
る
。
ま
く
ら
を
た（
か
）か
へ
出
、
ひ
た
り
に
し
て
〔
以（
持
）〕、
は
し
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ら
よ
り
少
さ
き
へ
出
て
、
色
〳
〵
か
た
る
。〔
ま
く
ら
を
と
こ
の
う
へ
、
し
や
う
め
ん
に
を
く
〕。
扨
た
い
こ
う
ち
の
そ
は
へ
ゆ
〔
き
〕
て
い
る
。
大
夫
案
内
を
ゆ
ふ
。「
先
を
こ
し
を
め
さ
れ
候
へ
」
と
ゆ
ふ
て
、
こ
し
を
か
け
さ
す
る
。
大
夫
よ
り
す
こ
し
さ
き
へ
出
て
、
つ
く
ま
い
て
大
夫
と
色
〳
〵
言
て
の
く
。
さ
て
、
が
く
過
て
か
ら
、
い
か
に
も
つ
が
い
の
ぬ
け
ぬ
用（
様
）に
つ
る
〳
〵
と
行
て
、
あ
ふ
き
に
て
ゆ
か
を
た
ゝ
い
て
「
い
か
に
た
ひ
人
、
お
ひ
る
な
り
候
へ
。
あ
わ
の
う
〔
く
〕
ご
出
き
候
」
と
言
て
の
く
也
。
〔
が
く
過
て
、
大
夫
ね
る
を
た
ゝ
く
〕。
春
永　
し
や
う
そ
く
は
、
か
た
き
ぬ
。
く
ゝ
り
き
る
也
た
か（
は
）し
殿
と
つ
れ
立
出
。
太
刀
も
つ
て
出
、
さ
て
わ
き
な
を
る
と
、
わ
き
の
ひ
た
り
の
か
た
に
た
ち
を
お
く
也
。「
い
か
に
た
か（
マ
マ
）れ
か
あ
る
」。「
御
ま
へ
に
候
」。
め
し
う
と
の
事
か
た
く
ゆ
い
つ
け
る
。
又
た
ね
な
を
出
て
、
小
大
郎
案
内
を
こ
う
。
其
時
出
て
、
色
〳
〵
つ
か
い
を
し
て
、
わ
き
と
た
ね
な
を
へ
つ
か
い
す
る
。
さ
て
太
刀
か
た
な
、
あ
つ
か
る
。
そ
れ
を
ひ
た
り
に
も
ち
、
又
「
小
大
郎
が
か
た
な
も
、
を
こ
せ
い
」
と
言
。
い
か
に
も
ぶ
ち
や
う
ほ
う
に
ゆ
ふ
。
小
大
郎
を
こ
さ
ぬ
。
其
時
き
つ
く
し
か
り
、
か
た
な
を
と
る
。
太
刀
ぬ
き
、
せ
い
は
い
す
る
内
〔
に
〕
は
や
う
ち
く
る
。
い
の
ち
た
す
か
る
。
其
あ
つ
か
る
太
刀
か
た
な
を
、
し
う
た
い
の
ま
へ
に
を
く
。
わ
き
「
い
か
に
た
れ
か
あ
る
。
い
そ
き
た
ち
か
た
な
を
か
へ
し
候
へ
」
と
ゆ
ふ
。「
か
し
こ
ま
つ
た
」
と
言
て
か
ら
、
た
ち
か
た
な
を
わ
た
し
て
か
ら
「
い
た
は
し
き
事
か
な
」
と
色
〳
〵
ゆ
ふ
也
。
た
ち
か
た
な
参
て
、
太
こ
う
ち
所
〔
に
〕
た
ね
い
る
。「
た
ち
を
ま
い
ら
せ
い
」
と
ゆ
ふ
と
き
、「
ゑ
ほ
し
ひ
た
た
れ
め
さ
れ
、
い
そ
き
御
ま
い
り
候
へ
と
申
候
へ
」
と
わ
き
ゆ
い
付
〔
る
〕。
其
時
た
ち
か
た
な
を
も
ち
、
た
ね
な
を
に
た
ち
を
ま
い
ら
せ
候
と
き
、
わ
き
の
く
ち
う
つ
し
に
ゆ
ふ
て
、
さ
て
し
て
は
し
ら
の
さ
き
へ
出
て
、
い
ろ
〳
〵
め
て
た
き
事
を
ゆ
ふ
て
か
ら
、
「
た
ね
な
を
い
そ
き
御
出
候
へ
」
と
ゆ
ふ
。
ゑ
ほ
し
ひ
た
ゝ
れ
き
る
内
に
い
ろ
〳
〵
ゆ
ふ
也
。
竹
生
嶋　
の
ふ
力
。
ら
い
し
や
う
に
て
出
る
い
ろ
〳
〵
か
た
り
言
て
か
ら
、
か
き
を
こ
し
に
さ
し
出
る
。
さ
て
し
ん
か
へ
れ
い
を
ゆ
ふ
て
「
た
か
ら
物
を
お
か
ま
せ
申
さ
う
」
と
ゆ
ふ
。
わ
き
「
み
よ
」
と
ゆ
ふ
。
其
時
「
先
是
か
当
し
ま
の
か
き
て
御
さ
る
」。
あ
ふ
き
に
の
せ
て
み
せ
る
。
し
や
う
め
ん
へ
う
し
ろ
む
い
て
、
し
や
た
ん
と
ひ
ら
を
あ
け
る
。「
こ
と
〳
〵
き
り
〳
〵
」、
り
や
う
へ
あ
け
て
、
さ
て
お
か
み
て
か
ら
、
し
ゆ
ず
、
ふ
と
こ
ろ
に
入
て
出
、
お
か
み
し
も
う
て
か
ら
、
い
ん
を
む
す
ふ
ま
ね
を
す
る
。
た
ち
の
い
て
「
さ
ら
は
お
か
ま
し
ら
れ
い
」
と
ゆ
ふ
。
さ
て
た
か
ら
物
を
み
せ
る
。
み
な
こ
と
く
〳
〵
お
か
ま
せ
〔
て
〕
か
ら
「
此
所
に
岩
と
ひ
と
申
事
の
候
」。
此
由
を
う
か
か
う
。
さ
て
ま
い
は
、
ほ
う
か
く
を
ま
ふ
へ
し
。
つ
め
は
、「
く
つ
さ
べ
。
ご
と
〳
〵
」
と
言
て
は
い
る
。
は
し
め
に
か
き
を
み
せ
て
か
ら
、
と
ひ
ら
を
あ
け
て
、
い
ん
を
む
す
ひ
、
し
ゆ
す
、
五
返
ん
も
三
返
ん
も
く
り
、
か
ん
き
す
る
て
い
に
、
く
ち
を
う
こ
り
う
こ（
〳
〵
）と
う
こ
か
す
。
さ
て
た
か
ら
物
を
見
せ
る
也
。
182
は
し
弁
慶　
つ
る
め
そ
な
り
き
よ（
う
）け
ん
し
二
人
、
あ
ひ
し
ら
い
。
た
い
こ
う
ち
の
ま
へ
に
い
る
。
し
や
う
そ
く
は
、
つ
き
ん
・
水
衣
き
て
、
水
を
け
を
、
わ
い
か
け
に
し
て
、
は
し
り
出
る
。
一
返
ん
ま
わ
る
。
ふ
た
い
の
中
ほ
と
に
て
こ
け
る
。
あ
と
の
あ
ひ
し
ら
い
は
、
な
に
な
り
と
も（
さ
）き
の
こ
け
た
る
物
を
ひ
き
た
て
、
い
ろ
〳
〵
ゆ
ふ
て
の
く
也
。
二
人
し
て
、
は
や
つ
ゝ
み
に
て
出
る
。
い
か
に
も
き
も
を
つ
ふ
い
て
出
る
。
扨
後
に
「
や
れ
、
を
れ
も
つ
れ
て
い
て
く
れ
。
や
れ
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
て
は
い
る
も
あ
り
。
た
ん
ふ
う　
〔
わ
き
に
太
刀
あ
り
。
し
か
い
を
よ
く
か
く
す
也
〕。
た
ち
を
も
ち
て
い
つ
る
。
扨
、
僧
よ
ひ
い
た
す
。
わ
き
へ
と
り
つ
き
い
ろ
〳
〵
す
る
。
僧
か
人
を
あ
や
め
の
く
。
其
後（
以
後
脱
文
あ
る
か
）
ゑ
ほ
し
を
り
は
し
め
出
る
物
は
竹
馬
に
の
り
て
ふ
る
ゝ
也
。
ふ
た
い
一
返
ま
わ
る
。
書
物
と
よ
く
見
合
る
也
。
三
人
成
共
五
人
な
り
と
も
出
る
也
。
し
て
か
た
は
、
こ
し
に
、
く
し
り
・
ひ
つ
し
き
付
て
出
る
。
の
こ
ぎ
り
も
さ
い
て
出
物
も
有
。
の
ほ
り
は
し
を
か
た
け
て
出
物
も
有
。
ほ
そ
ひ
き
も
ち
て
出
物
も
有
。
ま
へ
か
た
に
は
し
か
ゝ
り
に
〔
て
〕
色
〳
〵
ゆ
う
て
、
し
て
か
た
は
、
く
し
り
を
さ
い
て
出
、
の
ほ
り
は
し
に
ほ
そ
ひ
き
を
ゆ
い
付
て
、
ほ
り
を
な
け
わ
た
し
、
み
な
〳
〵
は
し
を
わ
た
る
。
は
し
の
こ
を
ふ
ま
へ
、
は
い
も
て
わ
た
る
。
わ
た
り
す
ま
い
て
、
や
し
り
き
り
。
か
べ
ゑ
水
を
か
く
る
ま
ね
し
て
、
つ
ち
を
お
と
し
、
あ
と
に
い
る
物
に
や
る
。
其
間
や
し
り
き
る
あ
ひ
た
、
み
な
の
物
手
ま
ね
き
す
る
。
く
し
り
に
て
、
か
べ
つ
ち
を
お
と
す
也
。
ひ
つ
し
き
を
下
に
し
き
、
つ
ち
を
い
る
ゝ
。
是
を
次
第
〳
〵
に
や
る
。
す
つ
る
也
。
ほ
り
に
ゆ
き
か
ゝ
り
て
か
ら
、
ほ
そ
ひ
き
に
石
を
ゆ
い
付
て
な
け
こ
む
。
ほ
り
の
ふ
か
さ
み
る
也
。
ほ
そ
ひ
き
を
は
し
に
付
□
□（
抹
消
）て
、
は
し
を
な
け
わ
た
す
時
、
は
し
の
は
し
を
ふ
ま
へ
て
な
け
わ
た
す
。
み
な
の
物
こ
し
に
ぬ
〔
す
〕
人
の
道
具
さ
い
て
出
る
。
扨
か
た
な
に
て
、
か
べ
し
た
じ
〔
の
竹
を
〕
き
る
。
さ
て
、
ま
は
し
ら
に
ゆ
き
あ
た
り
、
て
に
て
ほ
ん（
マ
マ
）を
と
る
。
是
を
の
こ
き
り
に
て
ひ
き
き
る
。
い
ご
か
い
て
み
る
。
ひ
ざ
を
な
を
い
て
、
は
し
ら
を
ひ
き
ぬ
く
。
て
ま
ね
き
し
て
、
あ
と
な
物
に
や
る
。
さ
て
か
た
な
の
さ
き
へ
、
ひ
つ
し
き
の
か
は（
？
）を
ゆ
い
付
て
、
内
を
人
の
み
る
用（
様
）に
し
て
、
あ
ち
へ
さ
し
出
、
こ
ち
へ
さ
し
出
て
、
さ
て
し
て
は
し
ら
の
き
わ
に
て
、
と
う
ら
ん
よ
り
ひ
う
ち
つ
け
た
け
取
出
て
、
火
を
う
つ
ま
ね
し
て
、
た
い
ま
つ
に
火
付
、
さ
し
出
、
し
て
か
た
是
を
取
、
う
ち
へ
な
け
こ
む
。
牛
若
殿
、
た
ち
を
ぬ
き
、
い
ま
の
た
い
ま
つ
を
な
け
こ
む
。
牛
若
殿
き
り
を
と
す
。
た
い
ま
つ
の
な
け
用
（
様
）、
は
し
め
の
を
た
て
ゝ
な
け
る
。
二
の
た
い
ま
つ
を
ひ
ざ
へ
な
け
つ
く
る
。
是
を
あ
し
に
て
ふ
み
け
す
。
三
は
ん
め
の
た
い
ま
つ
を
、
お
び
し
よ
り
、
五
す
ん
は
か
り
う
へ
ゝ
、
な
け
つ
け
る
。
是
を
牛
若
殿
ひ
た
り
の
手
に
て
と
つ
て
、
こ
ち
へ
な
け
か
へ
す
。
其
時
牛
若
殿
、
た
ち
の
さ
や
に
て
き
や
う
け
ん
し
を
き
る
。「
や
う（
マ
マ
）か
な
し
や
う（
マ
マ
）」
と
ゆ
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ふ
て
ふ
し
こ
ろ
ひ
、
こ
け
る
を
、
二
人
し
て
り
や
う
の
て
を
か
た
に
か
け
て
は
い
る
。
一
人
は
其
物
の
あ
し
を
も
ち
、
し
て
、
か
い
て
は
い
る
。
し
て
か
た
を
、
□
□
□（
三
字
空
白
）
い
ろ
〳
〵
口
伝
有
。
た
い
ま
つ
を
も
つ
て
出
る
物
も
あ
り
。
ひ
う
ち
い
（
し
）を
う（
マ
マ
）も
つ
て
出
る
物
も
有
。
は
し
を
か
た
け
て
出
る
物
も
有
。
ほ
そ
ひ
き
も
つ
て
出
物
も
有
。
人
を
ゝ
く
候
は
ゝ
、
い
か
ほ
と
も
出
る
也
。
さ
て
此
物
と
も
、
ぬ
す
人
な
れ
は
、
ぬ
す
人
の
な
り
を
し
て
出
る
。
い
ろ
〳
〵
す
き
ん
き
る
也
。
い
ろ
〳
〵
さ
ま
〳
〵
の
て
い
を
し
て
出
る
也
。
の
こ
き
り
は
、
い
た
に
や
き
は
を
や
き
、
さ
い
て
出
る
。
ふ
し
た
い
こ
わ
き
と
つ
れ
立
、
出
る
。
た
い
こ
う
ち
の
ま
へ
に
い
る
。
わ
き
の
よ
ひ
い
た
す
。
ゆ
い
付
る
も
有
。
又
ゆ
い
付
ぬ
も
有
。
両
の
つ
か
い
す
る
也
。
さ
い
き
や
う
ざ
く
ら
わ
き
と
つ
れ
立
。
わ
き
よ
ひ
出
、
花
見
き
ん
せ
い
ゆ
い
付
る
。
大
夫
き
て
、
あ
い
し
ら
〔
い
〕
を
よ
ひ
出
、
此
由
わ
き
へ
ゆ
う
。
し
や
う
め
ん
の
方
へ
む
い
て
、
と
ひ
ら
を
ひ
ら
く
。「
こ
な
た
へ
」
と
ゆ
う
て
の
く
也
。
七
き
お
ち
わ
き
よ
ひ
出
、
舟
を
出
せ
と
ゆ
う
。
ふ
ね
を
大
つ
ゝ
み
う
ち
の
ま
へ
に
を
く
も
有
。
ふ
へ
ふ
き
の
さ
き
へ
を
く
有
。
大
夫
と
よ
く
ゆ
い
や
わ
せ
す
る
也
。
大
夫
と
わ
き
と
色
〳
〵
言
て
、
か
た
な
に
て
を
か
く
る
と
き
、
わ
き
の
方
へ
て
を
か
け
て
「
し
は
ら
く
」
と
言
て
、
い
ろ
〳
〵
し
な
を
し
て
の
く
也
。
と
う
か
ん
こ
し
〔
是
は
し
ね
ん
こ
し
で
し
也
〕。
わ
き
と
つ
れ
立
出
る
。
た
い
こ
う
ち
の
本
い
る
。
わ
き
よ
ひ
出
て
「
お
も
し
ろ
き
物
あ
ら
は
、
み
せ
て
た
ま
は
れ
」
と
言
。
が
く
や
へ
む
い
て
、
こ
し
を
よ
ひ
出
て
、
の
く
也
。
其
ま
ゝ
一
せ
い
う
ち
出
す
。
あ
い
し
ら
い
い
わ
ぬ
さ
き
に
、
つ
ゝ
み
な
と
う
ち
候
へ
は
、
き
や
う
け
ん
し
よ
り
つ
ゝ
み
う
ち
へ
、
は
ち
を
あ
た
ゆ
る
也
。
せ
ん
じ
そ
か　
の
ふ
力
ぜ
ん
じ
ほ
う
と
つ
れ
立
出
る
。
た
ゝ
こ（
み
）た
ひ
、
わ
き
の
そ
は
に
有
。
此
上
、
な
こ
ま
と
う
の
と
ひ
ら
を
ひ
ら
く
。
の
く
也
く
ま
て
ほ
う
く
わ
ん
此
間
に
は
な
す
の
与
一
を
か
た
る
へ
し
。
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は
ん
ご
ん
か
う　
の
ふ
力
也
つ
く
り
物
ふ
た
い
の
さ
き
な（
マ
マ
）中
に
を
く
。
大
夫
い
て
ゝ
「
や
と
か
ろ
」
と
言
。
て
い
し
ゆ
へ
ゆ
い
つ
く
也
。
後
に
し
か
い
を〔
の
〕事
を
ゆ
い
付
る
。
は
し
め
に
ふ（
た
）い
に
小
袖
有
。
い
ろ
〳
〵
か
た
り
を
ゆ
う
て
か
ら
小
袖
を
〔
い
〕
た
き
て
、
い
か
に
も
を
も
た
そ
う
に
い
た
き
て
は
い
る
。
「
し
が
い
を
お
く
り
申
候
」
と
言
て
か
ら
、
わ
き
「
か
う
は
ん
を
出
せ
」
と
言
。「
心
得
て
候
」
と
ゆ
う
て
の
く
。
内
よ
り
か
う
は
ん
も
つ
て
い
つ
る
。
ふ
た
い
の
中
ほ
と
に
を
く
。
大
夫
と
よ
く
ゆ
い
や
わ
せ
す
る
也
竹
の
雪
か
つ
ら
を
か
け
て
女
に
て
た
ち
出
、
た
い
こ
う
ち
の
ま
へ
に
い
る
。
わ
き
よ
ひ
出
、
い
て
ゝ
色
〳
〵
言
て
、
大
し
ん
は
し
ら
の
本
へ
ゆ
き
て
い
る
。
わ
き
は
い
る
と
、
又
月
わ
か
を
し
か
る
。
い
ろ
〳
〵
言
て
か
ら
、
き
よ
（
う
）け
ん
し
を
よ
ひ
出
、
ゆ
い
付
る
。
月
わ
か
よ
ひ
に
ゆ
く
。
き
た
り
た
る
よ
し
ゆ
ふ
。
き
た
り
て
か
ら
い
ろ
〳
〵
し
か
り
、
言
て
の
く
也
。
二
人
し
て
あ
い
し
ら
い
す
る
也
。
き
ふ
ね
大
夫
、
ふ
た
い
の
し
や
う
め
ん
に
て
お
か
み
き
ね
ん
す
る
。
て
を
あ
わ
せ
お
か
む
。
う
た
い
は
て
ゝ
か
ら
、
た
つ
て
か
た
る
。
さ
て
大
夫
下
向
す
る
と
、
ふ
た
い
の
中
ほ
と
に
て
ゆ
き
や
い
、
い
ろ
〳
〵
言
て
か
ら
、
た
い
こ
う
ち
の
そ
は
へ
ゆ
き
て
い
る
。
せ
い
め
い
よ
ひ
出
。「
御
ま
へ
候
」
と
言
て
た
つ
。「
心
得
た
」
と
言
、
が
く
や
へ
は
い
る
。
た
ん
を
し
や
う
め
ん
に
を
く
。
た
な
の
竹
の
か
つ
、
な
に
ゝ
て
も
月
の
か
つ
を
く
。
十
二
月
、
又
う
る
い
が
あ
れ
は
十
三
か
く
。
書
物
と
よ
く
見
合
出
也
。
け
ん
さ
い
八
嶋
「
当
う
ら
の
物
」
と
よ
ひ
出
、「
当
浦
物
」
と
こ
た
へ
申
也
。
扨
も
八
嶋
〔
の
〕
か
せ
ん
、
け
ふ
は
日
暮
ぬ
る
。
あ
す
の
い
く
さ
と
さ
た
め
、
ひ
き
し
り
そ
く
処
、
を
き
の
方
よ
り
も
、
し
ん
し
や
う
に
か
さ
つ
た
る
小
舟
に
、
十
七
八
の
け
い
せ
い
、
や
な
き
の
い
つ
ゝ
か
さ
ね
に
、
ち
し
う
の
は
か
ま
ふ
み
く
ゝ
み
、
つ
ま
く
れ
な
い
に
日
□（
虫
損
）た
る
あ
ふ
き
を
は
さ
ん
て
さ
し
あ
け
、
く
か
に
む
か
い
て
こ
が
せ〔
し
〕け
る
。
い
そ
き
は
ち
か
く
成
し
か
は
、
舟
を
よ
こ
に
ひ
か
へ
、
是
あ
そ
は
せ
と
そ
ま
ね
き
け
る
。
ほ
う
く
わ
ん
こ
と
う
兵
衛
さ
ね
も
と
を
め
さ
れ
、「
や
あ
、
あ
れ
は
い
か
に
」
と
御
状（
マ
マ
）有
。
真
元
う
け
た
ま
は
つ
て
「
さ
ん
候
。
あ
れ（
衍
）あ
れ
は
い
よ
と
の
事
に
て
も
や
候
ら
ん
。
去
な
か
ら
、
大
し
や
う
く
ん
、
や（
お
）も
て
に
す
ゝ
ん
て
御
ら
ん
せ
ん
と
こ
ろ
て
、
た
れ
ね
ろ
ふ
て
、
い
を
と
し
申
さ
ん
と
の
は
か
り
事
に
て
も
や
〔
候
ら
ん
〕」
と
申
せ
は
、
ほ
う
く
わ
ん
「
扨
身
方
に
、
い
つ
べ
き
物
た
れ
か
あ
る
」。「
さ
ん
候
。
御
身
方
に
い
て
、
あ
ま
た
候
中
に
も
、
下
つ
け
の
国
の
住
人
、
な
す
の
太
郎
助
高
が
子
に
、
与
一
宗
高
と
て
、
小
ひ
や
う
に
候
へ
と
も
手
し
や
う
す
に
て
、
か
け
と
り
な
と
を
仕
候
に
、
三
つ
に
二
つ
は
か
な
ら
す
、
い
わ
う
せ
候
」
と
申
せ
は
、
ほ
う
く
わ
ん
「
さ
あ
ら
は
与
一
を
め
せ
」
と
め
さ
れ
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し
に
、
年
比
は
た
ち
は
か
り
の
を
の
こ
な
る
か
、
か
ち
ん
に
あ
か
地
の
に
し
き
の
ひ
た
ゝ
れ
を
き
、
か
ふ
と
を
ぬ
い
て
、
た
か
ひ
ほ
に
か
け
、
ほ
う
く
は
ん
の
御
前
に
参
る
。
ほ
う
く
は
ん
御
ら
ん
し
て
「
い
か
に
与
一
。
あ
の
け
い
せ
い
の
た
て
た
る
あ
ふ
き
の
ま
ん
中
い
て
、
平
家
に
見
物
さ
せ
い
、
与
一
」。「
ゑ
い
、
さ
ん
候
。
い
ま
た
か
や
う
の
ふ
ん
物
仕
た
る
事
も
候
は
す
。
一
し
や
う
仕
ろ
ふ
つ
る
と
も
か
ら
に
お
ふ
せ
被
□（
虫
損
）ひ
や
う
や
」
と
申
せ
は
、
ほ
う
く
わ
ん
大
き
に
い
か
り
「
今
度
か
ま
く
ら
を
い
て
、
此
じ
ん
へ
共
し
た
ら
ん
つ
る
さ
ふ
ら
い
、
よ
し
つ
ね
が
め
い
を
そ
む
く
へ
か
ら
す
。
そ
れ
に
し
さ
い
を
そ
ん
せ
ぬ
と
も
か
ら
は
、
い
そ
き
か
ま
く
ら
へ
□（
？
）ゝ
て
お
か
ゑ
り
そ
へ
。
後
日
に
か
ま
く
ら
に
て
さ
た
申
へ
し
」
と
、
い
か
り
た
も
ふ
。
与
一
、
じ
し
申
あ
し
か
り
な
ん
と
存
、「
つ
か
ま
つ
ろ
う
つ
る
事
、
ふ
し
や
う
に
は
候
へ
と
も
、
仕
て
こ
そ
み
そ
う
ら
は
め
」
と
ほ
う
く
は
ん
の
御
前
を
罷
立
。
其
比
な
す
の
小
く
ろ
と
て
、
き
こ
う
る
名
馬
に
、
ま
る
ほ
や
す
つ
た
る
金
ふ
く
り
ん
の
く
ら
し
か
せ
、
わ
か
身
か
る
け
に
ゆ
ら
り
と
の
り
、
い
そ
へ
む
い
て
そ
あ
ゆ
ま
せ
け
る
。
御
前
の
人
々
も
、
只
今
の
若
物
こ
そ
、
一
し
や
う
仕
ろ
ふ
つ
る
と
も
か
ら
と
こ
そ
申
さ
れ
け
る
。
ほ
う
く
わ
ん
も
た
の
も
し
け
に
て
、
み
た
も
ふ
。
か
く
て
〔
少
〕
や
こ
ろ
と
を
け
れ
は
、
う
み
へ
さ
つ
ふ
と
打
入
、
馬
の
ふ
と
は
ら
ひ
た
す
ほ
と
こ
そ
見
へ
に
け
る
。
こ
ろ
は
三
月
十
八
日
鳥（
酉
）の
一
天
の
事
な
り
し
に
、
折
節
北
風
は
け
し
う
ふ
き
、
舟
は
ち
い
さ
し
、
な
み
は
高
。
う
い
つ
し
す
ん
つ
、
う
き
ぬ
し
つ
み
ぬ
見
へ
け
れ
は
、
あ
ふ
き
も
〔
さ
〕
た
か
な
ら
す
。
与
一
め
を
ふ
さ
き
「
南
無
き
み
や
う
八
ま
ん
、
な
す
は
ゆ
う
せ
ん
大
明
神
。
た
ゝ
い
ま
の
あ
ふ
き
の
ま
ん
中
い
さ
せ
て
た
べ
。
是
い
そ
ん
つ
る
物
な
ら
は
、
弓
き
り
と
つ
て
う
み
に
入
、
こ
の
ま
ゝ
し
か
い
し
、
ふ
た
ゝ
ひ
本
国
へ
か
へ
る
へ
か
ら
す
。
い
ま
一
度
本
国
へ
か
へ
さ
ん
と
お
ほ
し
め
さ
は
、
此
矢
は
つ
さ
せ
た（
ま
）ふ
な
」
と
ふ
か
く
き
せ
い
し
、
と
ん
く
り
目
に
ひ
ら
き
み
れ
は
、
風
も
少
ふ
き
よ
は
り
、
あ
ふ
き
も
い
よ
け
に
み
へ
に
け
る
。
与
一
小
ひ
や
う
と
い
ふ
し
や
う
、
十
二
そ
く
三
つ
ふ
せ
、
と
つ
て
か
ら
り
と
う
ち
つ
か
い
、
よ
つ
ひ
い
て
は
な
つ
。
あ
や
ま
た
す
あ
ふ
き
の
か
な
め
き
は
一
す
ん
は
か
り
上
を
、
ひ
ふ
つ
と
い
き
つ
て
、
か
ぶ
ら
は
う
み
に
入
は
、
あ
ふ
き
は
そ
ら
に
あ
か
り
、
春
風
に
ひ
と
も
み
ふ
た
も
み
も
ま
れ
、
う
み
へ
さ
つ
ふ
と
入
。
つ
ま
く
れ
な
い
に
日
出
し
た
る
あ
ふ
き
が
、
白
な
み
の
う
へ
に
う
き
ぬ
し
つ
み
ぬ
、〔
い
〕
つ
し
つ
ん
つ
、
う
き
ぬ
し
つ
み
ぬ
み
へ
け
れ
は
、
た
ゝ
さ
な
か
ら
、
こ
う
や
う
の
ち
り
う
き
た
る
に
こ
と
な
ら
す
。
平
家（
に
）は
ふ
な
は
た
を
た
ゝ
き
、「
い
た
り
や
、
お
の
こ
」
と
か
ん
つ
れ
は
、
源
氏
に
は
ゑ
ひ
ら
を
た
ゝ
き
「
い
た
り
や
、
む
ね
た
か
」
と
か
ん
つ
る
。
ほ
う
く
わ
ん
あ
ま
り
の
う
れ
し
さ
に
「
や
あ
、
其
与
一
を
お
く
の
ま
へ
つ
れ
て
い
て
、
ち
ゝ
を
す（
は
）せ
い
、
ゑ
い
〳
〵
。
し
い
〳
〵
は（
い
）〳
〵
は
い
〳
〵
」
と
ゆ
う
て
、
馬
に
の
り
た
る
心
も
ち
し
て
、
か
く
や
へ
か
け
は
い
る
也
。
よ
く
〳
〵
い
ゝ
合
し
て
、
い
つ
へ
か
ら
す
。
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「
能
目
録
」
〓（
斑
）女
黒
塚
自
然
〔
居
〕
士
芦
苅
ひ
つ
し
氷
室
愛
寿
忠
信
安
宅
舟
弁
慶
す
ゝ
き
か
ね
も
と
三
井
寺
賀
茂
鉢
木
も
ち
月
し
や
つ
き
や
う
高
砂
山
女（
姥
）
道
明
寺
志
賀
野
宮
東
北（
岸
）居
士
せ
い
を
う
ほ
う
瀧
つ
田
兼
平
当
麻
か
つ
ら
き
定
家
岩
舟
江
ノ
嶋
仏
原
源
氏
供
養
車
僧
小
か
ち
大
佛
供
養　
を
く
に
も
有
大
六
天
め
か
り
禅
師
そ
か
さ
し
や
う　
ほ
う
か
く
り
や
う
飛
雲
う
の
ま
つ
り
俊
寛
文
字（
覚
）
（
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盛
久
難
波
天
鼓
松
風
三
輪
と
う
舟
道
成
寺
は
こ
ろ
も
大
佛
供
養
梅
か
え
ひ
は
り
山
楊
貴
妃
ほ
う
か
僧
舟
弁
慶
小
油（
袖
）そ
か
と
も
な
が
芭
蕉
鶏
立
田
浦
か
へ
錦
戸
盛
久
行
家
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升
形
本
『
あ
い
之
本
』
の
翻
刻
と
解
題
小
田
幸
子
井
上　
愛
　
　
 
解　
題
　
本
稿
は
、
鴻
山
文
庫
が
所
蔵
す
る
間
狂
言
伝
書
、
升
形
本
「
あ
い
之
本
」
付
能
目
録　
二
冊（『
鴻
山
文
庫
蔵
能
楽
資
料
解
題　
下
』
第
十
一
章
　
狂
言
・
五
〇　
間
狂
言
14
）の
翻
刻
で
あ
る
。
本
書
は
、
流
派
な
ら
び
に
成
立
年
代
は
不
詳
な
が
ら
、
江
戸
初
期
以
前
の
内
容
を
持
つ
と
推
測
さ
れ
、
ま
と
ま
っ
た
間
狂
言
伝
書
と
し
て
、
寛
永
十
六
年
の
奥
書
を
有
す
る
「
大
蔵
虎
清
間
・
風
流
伝
書
」（
同
解
題　
間
狂
言
１
。
能
楽
資
料
叢
書
１
『
大
蔵
虎
清
間
・
風
流
伝
書
』
に
翻
刻
）と
並
び
、
最
古
の
部
類
に
属
す
る
。
　
本
来
無
題
の
書
だ
が
、
升
形
の
特
色
あ
る
形
態
を
有
す
る
こ
と
か
ら
、
升
形
本
「
あ
い
之
本
」
と
称
さ
れ
て
き
た
。
升
形
の
能
楽
関
係
伝
書
は
他
に
類
例
が
無
く
、
古
風
な
印
象
を
与
え
る
。
全
二
冊
の
内
訳
は
、
間
狂
言
の
所
作
を
記
し
た
一
冊（「
所
作
付
」）と
、
能
曲
名
を
目
録
風
に
記
し
た
一
冊（「
能
目
録
」）で
、
二
冊
を
一
括
し
て
栗
色
の
帙
に
入
れ
る（
帙
は
後
補
）。
二
冊
は
内
容
と
し
て
は
別
種
だ
が
、
原
本
は
と
も
に
仮
綴
で
、
形
態
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
、
一
体
の
伝
書
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
、
二
冊
の
書
名
を
升
形
本
『
あ
い
之
本
』
と
し
た
。
区
別
が
必
要
な
場
合
は
、
書
名
に
各
々
「
所
作
付
」、「
能
目
録
」
を
加
え
て
示
す
。
〔
第
一
冊
・
所
作
付
〕
一
三
九
㎝
×
一
四
九
㎝
。
袋
綴
。
栗
色
表
紙
。
左
上
の
薄
黄
色
題
簽
に
「
あ
い
之
本
」
と
墨
書
。
虫
損
が
あ
り
、
全
体
を
補
修
す
る
。
原
題
は
無
く
、
表
紙
と
題
記
は
補
修
後
の
も
の
。
原
題
無
し
。
料
紙
は
斐
楮
交
漉
紙
。
墨
付
五
十
四
丁
。
片
面
九
行
書
が
基
本
だ
が
、
行
数
は
八
～
十
二
行
ま
で
幅
が
あ
る
。
初
丁
オ
に
「
鴻
山
文
庫
」
の
印
。
終
丁
ウ
に
「
康
章
書
画
」
の
朱
印
。
本
文
は
漢
字
交
じ
り
平
仮
名
書
き
。
補
筆
は
墨
書
で
、
本
文
と
同
筆
。
　
七
十
三
曲
を
所
収
。
冒
頭（
一
丁
オ
～
ウ
）に
三
十
八
番
の
曲
名
を
目
録
風
に
列
記
す
る
が（
う
ち
一
番
は
抹
消
）、
目
録
と
本
文
の
対
応
関
係
に
は
乱
れ
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
目
録
の
曲
は
す
べ
て
本
文
に
あ
る
が
、
逆
に
本
文
が
あ
る
の
に
目
録
に
記
載
し
な
い
曲
が
半
数
近
く
あ
る
こ
と
、
目
録
冒
頭〈
あ
し
か
り
〉～〈
よ
り
ま
さ
〉は
本
文
の
順
番
と
一
致
せ
ず
、〈
三
わ
〉
以
降
の
順
番
は
本
文
の
順
番
と
一
致
す
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
〈
竹
生
嶋
〉と〈
さ
ね
も
り
〉の
二
番
は
、
重
複
し
て
記
事
が
あ
る
。
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内
容
の
大
半
は
、
ア
シ
ラ
イ
間
を
主
体
と
す
る
間
狂
言
型
付
で
あ
る
。
た
だ
し
、
本
文
冒
頭
の
「
か
も
」
は
「
田
植
」（
替
間
「
御
田
」）の
詞
章
、
末
尾
の
「
八
嶋
か
た
り
」（
本
文
で
は
「
け
ん
さ
い
八
嶋
」）は
「
那
須
与
一
語
」
の
詞
章
で
あ
る
。
各
曲
の
型
付
は
、
書
式
・
記
述
内
容
と
も
に
き
ち
ん
と
整
理
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
精
粗
が
大
き
い
。
た
と
え
ば
、
〈
ゑ
ほ
し
を
り
〉の
「
ヤ
ジ
リ
切
り
」
の
よ
う
な
長
大
・
詳
細
な
記
事
が
あ
る
一
方
、「
老
松　
よ
ひ
出
」、「
ゆ
み
八
幡　
ま
つ
し
や
」
な
ど
、
舞
台
に
出
る
形
式
や
扮
装
だ
け
を
書
き
出
し
た
簡
略
な
条
も
あ
る
。
　
書
式
は
、
上
を
五
字
分
ほ
ど
あ
け
て
曲
名
を
書
き
、
行
を
改
め
た
の
ち
、
セ
リ
フ
を
適
宜
引
用
し
な
が
ら
間
の
所
作
を
ほ
ぼ
経
過
に
沿
っ
て
記
述
す
る
。
曲
名
下
に
扮
装
な
ど
を
注
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
終
曲
ま
で
記
述
し
て
か
ら
、
前
に
戻
っ
て
追
記
す
る
こ
と
も
あ
る
。
曲
の
変
わ
り
目
は
二
行
ほ
ど
あ
け
る
。
　
〈
あ
し
か
り
〉に
「
よ
の
あ
い
し
ら
い
の
本
に
有
」
と
注
す
る
こ
と
、
他
に
も
類
似
の
注
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
以
外
に
も
間
狂
言
伝
書
が
存
在
し
た
如
く
で
あ
る
が
、「
能
目
録
」
が
そ
れ
に
該
当
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
他
本
の
存
在
は
知
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
流
派
は
不
明
な
が
ら
、〈
道
成
寺
〉は
下
掛
リ
の
型
を
記
述
し
、〈
自
然
居
士
〉と〈
さ
ね
も
り
〉は
上
掛
リ
・
下
掛
リ
の
型
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
記
述
す
る
。
　
江
戸
中
期
以
降
に
書
か
れ
た
各
種
の
「
型
付
」
の
よ
う
に
整
っ
た
形
式
を
と
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
本
書
が
草
稿
の
類
だ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
同
時
に
、
成
立
の
古
さ
の
一
根
拠
と
も
な
ろ
う
。
後
代
の
間
狂
言
伝
書
の
よ
う
な
間
の
役
に
特
化
し
た
記
述
に
留
ま
ら
ず
、
対
応
す
る
ワ
キ
の
動
き
や
セ
リ
フ
に
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て
お
り
、
舞
台
進
行
の
全
体
像
が
浮
か
ぶ
利
点
が
あ
る
。
　
注
意
す
べ
き
は
、〈
は
ん
ご
う
か
う
〉の
「
つ
く
り
物
ふ
た
い
の
さ
き
な
（
マ
マ
）中
に
を
く
」
や
、〈
き
ふ
ね
〉の
「
た
ん
を
し
や
う
め
ん
に
を
く
」
（
壇
を
正
面
に
置
く
）以
下
、
間
が
作
り
物
の
運
搬
や
作
成
に
携
わ
っ
て
い
る
点
で
、
後
見
役
が
確
立
す
る
以
前
の
時
代
状
況
を
反
映
し
て
い
る
。
内
容
的
に
み
て
も
、
本
舞
台
の
名
称
が
い
ま
だ
確
定
し
て
い
な
い
状
況
が
察
せ
ら
れ
、「
橋
掛
か
り
大
目
ほ
ど
」「
し
て
は
し
ら
一
尺
ほ
ど
さ
き
」
な
ど
と
表
現
す
る
一
方
、〈
竹
生
嶋
〉の
「
ほ
う
か
く
を
ま
ふ
」、〈
う
か
い
〉・
〈
ぬ
へ
〉の
「
あ
い
あ
し
ら
い
」
な
ど
述
語
化
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
　
現
在
と
は
異
な
る
演
出
や
古
風
な
演
出
が
記
述
さ
れ
て
い
る
の
も
、
本
書
の
特
色
で
あ
り
、
貴
重
な
点
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
若
干
に
つ
い
て
は
後
述
し
た
が
、
ほ
か
に
も
、〈
く
わ
う
て
い
〉の
狂
言
口
開
け
に
現
在
に
伝
わ
ら
な
い
独
自
な
セ
リ
フ
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
解
明
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
江
戸
初
期
の
間
狂
言
研
究
が
大
い
に
進
展
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
〔
第
二
冊
・
能
目
録
〕
一
三
五
㎝
×
一
三
八
㎝
。
仮
綴
、
共
表
紙
。
斐
楮
交
漉
紙
。
虫
損
あ
り
。
未
補
修
。
全
六
丁
。
墨
付
五
丁
。
奥
書
ナ
シ
。
　
六
十
五
番
の
能
曲
名
を
目
録
風
に
記
す（〈
大
仏
供
養
〉は
重
複
）。
う
ち
、
五
十
八
番
の
曲
名
は
第
一
冊
と
重
な
ら
な
い
。〈
愛
寿
忠
信
・
鈴
木
・ 
兼
元
・
浦
か
べ
・
行
家
〉な
ど
の
希
曲
を
含
む
。
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解
題
の
最
後
に
、
升
形
本
『
あ
い
之
本
』
に
み
ら
れ
る
時
代
の
古
い
演
出
と
お
ぼ
し
き
記
述
を
補
足
と
し
て
い
く
つ
か
取
り
上
げ
た
い
。
　
時
代
の
古
さ
を
示
す
演
出
と
し
て
、
た
と
え
ば
、〈
烏
帽
子
折
〉に
、
最
初
に
登
場
す
る
触
レ
・
六
波
羅
の
早
打
が
、
源
義
経
を
討
ち
取
れ
と
諸
国
へ
触
れ
る
際
に
「
竹
馬
」
に
乗
っ
て
登
場
し
、
ア
イ（
盗
賊
た
ち
）が
、
家
尻
切（
強
盗
の
た
め
家
屋
・
蔵
を
破
壊
）を
す
る
写
実
的
な
演
技
を
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注
１
）。
ア
イ
は
、「
い
ろ
〳
〵
な
ず
き
ん
」
を
か
ぶ
り
「
ぬ
す
人
の
な
り
を
し
て
」
舞
台
に
登
場
す
る
。
家
尻
切
の
眼
目
は
、
く
じ
り
（
孔
を
あ
け
る
の
に
用
い
る
錐
の
一
種
）、
引
敷（
腰
当
、
尻
皮
）、
の
こ
ぎ
り
、
登
り
梯
子
、
細
引
と
い
っ
た
盗
道
具
を
用
い
て
宿
に
侵
入
し
、
牛
若
丸
ら
に
撃
退
さ
れ
る
ま
で
を
演
じ
る
こ
と
で
、
笑
い
を
と
る
こ
と
だ
っ
た
よ
う
だ
。
独
立
的
な
場
面
と
し
て
も
見
応
え
が
あ
る
。
　
他
に
も
、〈
竹
雪
〉に
「
か
つ
ら
を
か
け
て
女
に
て
た
ち
出
」
と
あ
り
、
ア
イ（
継
母
）が
鬘
を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
現
行
曲
で
は
〈
邯
鄲
〉の
ア
イ
に
み
ら
れ
る
演
出
だ
が
、
か
つ
て〈
竹
雪
〉に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
ま
た
、
作
リ
物
の
演
出
で
は
、〈
七
騎
落
〉で
は
現
行
一
艘
の
舟
の
作
リ
物
を
用
い
る
と
こ
ろ
を
、
当
史
料
で
は
二
艘
を
出
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
、〈
放
下
僧
〉で
舟
の
作
リ
物
を
出
し
て
い
る
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
（
注
２
）。
　
〈
橋
弁
慶
〉は
ア
イ
が
「
つ
る
め
そ（
最
下
級
の
神
人
。
犬
神
人
）」
で
、
現
行
の
替
間
「
弦
師
」
に
あ
た
る
（
注
３
）。
左
に
掲
出
す
る
。
　
　
 
き
よ（
う
）け
ん
し
二
人
あ
ひ
し
ら
い
。
た
い
こ
う
ち
の
ま
へ
に
い
る
。
①
し
や
う
そ
く
は
、
つ
き
ん
・
水
衣
き
て
、
水
を
け
を
、
わ
い
か
け
に
し
て
、
は
し
り
出
る
。
一
返
ん
ま
わ
る
。
ふ
た
い
の
中
ほ
と
に
て
こ
け
る
。
あ
と
の
あ
ひ
し
ら
い
は
、
な
に
な
り
と
も（
さ
）き
の
こ
け
た
る
物
を
ひ
き
た
て
、
い
ろ
〳
〵
ゆ
ふ
て
の
く
也
。
②
二
人
し
て
、
は
や
つ
ゝ
み
に
て
出
る
。
い
か
に
も
き
も
を
つ
ふ
い
て
出
る
。
扨
後
に
「
や
れ
、
を
れ
も
つ
れ
て
い
て
く
れ
。
や
れ
〳
〵
」
と
ゆ
ふ
て
は
い
る
も
あ
り
。 
（
以
下
、
引
用
の
番
号
・
傍
線
は
私
に
付
す
）
傍
線
①
で
示
し
た
よ
う
に
ア
イ
は
頭
巾
・
水
衣
の
装
束
に
、
水
桶
を
わ
い
か
け
に
す
る
。『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
で
「
つ
る
う
り
」
が
、
黒
漆
塗
笠
を
か
ぶ
り
、
覆
面
し
、
脇
に
弦
を
入
れ
た
桶
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
曲
の
ア
イ
も
実
際
の
弦
師
に
似
た
装
束
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る（注４
）。
ア
イ
二
人
の
や
り
取
り
は
簡
略
な
記
述
だ
が
、
五
条
大
橋
で
牛
若
丸
が
人
を
斬
る
さ
ま
を
見
た
ア
イ
二
人
が
「
き
も
を
つ
ふ
い
て
」
登
場
し
、
一
人
が
転
び
、
も
う
一
人
が
転
ん
だ
男
を
助
け
起
こ
し
て
問
答
と
な
る
。
な
お
、
川
島
朋
子
氏
は
早
打
ア
イ
と
し
て
登
場
す
る
の
を
「
か
な
り
後
に
な
っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
」
と
し
て
江
戸
末
期
と
推
定
し
て
い
る
が
、
傍
線
②
で
示
し
た
よ
う
に
、
当
史
料
で
ア
イ
が
「
は
や
つ
ゝ
み
」
で
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
元
来
の
演
出
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
（
注
５
）。
　
ア
イ
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
セ
リ
フ
・
演
技
を
す
る
演
出
は
、〈
藤
戸
〉〈
殺
生
石
〉に
も
み
ら
れ
る
。〈
藤
戸
〉で
は
ア
イ（
佐
々
木
盛
綱
の
下
人
）が
、
前
シ
テ（
漁
師
の
母
親
）を
送
り
届
け
た
後
、
管
絃
講
の
酒
宴
で
「
大
さ
か
つ
き
を
以
、
五
は
い
も
十
は
い
も
く
た
さ
れ
て
、
舟
そ
こ
に
と
つ
く（
て
）
ね
ま
ら
し
て
、
い
ひ
き
の
や
く
を
仕
ま
し
や
う
」
と
、
自
ら
イ
ビ
キ
を
か
こ
う
と
い
う
セ
リ
フ
が
あ
る
。
同
様
の
文
句
は
『
貞
享
松
井
本
』
に
も
み
ら
れ
る
（
注
６
）。
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〈
殺
生
石
〉の
ア
イ（
能
力
）が
、
飛
ぶ
雁
が
地
面
に
落
ち
た
と
ワ
キ（
玄
翁
）に
報
告
す
る
場
面
で
、「
あ
れ
を
以
て
参
ま
し
て
、
は
ん
の
〔
お
ひ
じ
の
〕
お
し
る（
晩
の
お
非
時
の
お
汁
）に
い
た
す（
マ
マ
）ま
し
や
う
」
と
お
か
し
み
の
あ
る
セ
リ
フ
を
言
う
場
合
も
、
物
語
の
展
開
か
ら
逸
れ
て
「
笑
い
」
を
と
ろ
う
と
し
て
い
る
点
で
、〈
藤
戸
〉と
同
様
で
あ
る
（
注
７
）。
い
ず
れ
も
セ
リ
フ
・
演
出
に
流
動
性
が
あ
っ
た
時
代
の
傾
向
を
反
映
す
る
も
の
で
、
現
在
よ
り
も
ア
イ
の
演
技
に
よ
っ
て
笑
い
を
と
っ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
　
〈
檀
風
〉に
は
目
を
引
く
記
述
が
あ
る
。
次
に
全
文
を
掲
出
す
る
。
　
　
　
　
た
ん
ふ
う　
〔
わ
き
に
太
刀
あ
り
。
し
か
い
を
よ
く
か
く
す
也
〕
　
　
 
た
ち
を
も
ち
て
い
つ
る
。
扨
、
僧
よ
ひ
い
た
す
。
わ
き
へ
と
り
つ
き
い
ろ
〳
〵
す
る
。
僧
か
人
を
あ
や
め
の
く
。
其
後
〈
檀
風
〉の
記
述
は
途
中
で
切
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
現
行
宝
生
流
の
展
開
で
は
、
梅
若
が
父
の
仇
・
本
間
三
郎
を
帥
の
阿
闍
梨
と
と
も
に
殺
害
す
る
が
、
当
史
料
に
は
「
僧
か
人
を
あ
や
め
の
く
」
と
し
て
梅
若
に
つ
い
て
言
及
が
な
い
。
傍
線
で
示
し
た
よ
う
に
、
ア
イ（
太
刀
持
）が
本
間
三
郎
の
死
骸
を
隠
す
演
出
が
あ
る
。
本
曲
は
、
父
子
の
情
愛
、
日
野
資
朝
の
刑
死
、
梅
若
の
仇
討
ち
と
い
っ
た
緊
迫
感
の
あ
る
展
開
が
続
く
劇
能
だ
が
、
そ
の
な
か
に
ア
イ
が
本
間
三
郎
の
死
骸
を
ど
の
よ
う
に
隠
す
か
思
案
す
る
演
技
が
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
と
想
像
が
膨
ら
ま
せ
ら
れ
る
。
　
死
体
を
表
す
演
出
に
は〈
反
魂
香
〉が
あ
る
。〈
反
魂
香
〉は
、
娘
が
客
死
し
た
こ
と
を
知
っ
た
父
が
、
死
者
の
姿
を
蘇
ら
せ
る
反
魂
香
を
焚
く
こ
と
で
、
娘
の
亡
霊
と
再
会
す
る
と
い
う
筋
立
て
の
番
外
曲
だ
。
本
文
を
掲
げ
る
。
　
　
 
①
つ
く
り
物
ふ
た
い
の
さ
き
な（
マ
マ
）中
に
を
く
。
大
夫
い
て
ゝ
「
や
と
か
ろ
」
と
言
。
て
い
し
ゆ
へ
ゆ
い
つ
く
也
。
後
に
し
か
い
を
（
の
）事
を
ゆ
い
付
る
。
②
は
し
め
に
ふ（
た
）い
に
小
袖
有
。
い
ろ
〳
〵
か
た
り
を
ゆ
う
て
か
ら
小
袖
を
〔
い
〕
た
き
て
、
い
か
に
も
を
も
た
そ
う
に
い
た
き
て
は
い
る
。「
し
が
い
を
お
く
り
申
候
」
と
言
て
か
ら
、
わ
き
「
③
か
う
は
ん
を
出
せ
」
と
言
。「
心
得
て
候
」
と
ゆ
う
て
の
く
。
内
よ
り
か
う
は
ん
も
つ
て
い
つ
る
。
ふ
た
い
の
中
ほ
と
に
を
く
。
大
夫
と
よ
く
ゆ
い
や
わ
せ
す
る
也
。
ア
イ（
能
力
）が
、
傍
線
①
「
つ
く
り
物
」
を
出
し
、
傍
線
③
「
か
う
は
ん
（
香
盤
）」
を
置
く
と
い
う
記
述
か
ら
、
本
曲
で
は
作
リ
物
で
父
娘
が
泊
ま
る
宿
を
表
し
、
反
魂
香
を
焚
く
場
面
で
香
盤
の
小
道
具
を
用
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
　
目
を
引
く
の
は
傍
線
②
「
は
し
め
に
ふ（
た
）い
に
小
袖
有
」
と
、
娘
の
遺
体
を
小
袖
で
表
す
演
出
で
あ
る
。「
小
袖
を
〔
い
〕
た
き
て
、
い
か
に
も
を
も
た
そ
う
に
い
た
き
て
は
い
る
」
と
、
ア
イ
が
小
袖
を
遺
体
と
し
て
大
事
に
扱
う
よ
う
演
技
す
る
こ
と
を
注
意
喚
起
し
て
い
る
。
死
体
を
小
袖
で
表
す
現
行
演
出
は
、
前
述〈
檀
風
〉で
刑
死
し
た
日
野
資
朝
の
遺
体
を
帥
の
阿
闍
梨
が
弔
う
場
面
で
も
用
い
ら
れ
る
。
い
ず
れ
も
小
袖
を
用
い
て
、
遺
体
を
丁
重
に
弔
う
演
出
が
共
通
す
る
。
た
だ
し
、
江
戸
初
期
成
立
『
間 
拍
子
舞
』
に
は
、
娘
の
死
体
に
つ
い
て
、「
し
か
〳
〵
あ
り
て
、
女
し
す
る
。
爰
に
て
笠
を
く
」
と
、
遺
体
を
笠
で
表
す
よ
う
指
示
し
て
い
る
（
注
８
）。
こ
れ
は〈
反
魂
香
〉の
文
献
上
の
初
出
が
草
稿
本『
歌
舞
髄
脳
記
』（
一
四
五
六
年
以
前
成
立
。
原
曲
名〈
不
逢
森
〉で
記
載
）で
、
江
戸
初
期
に
は
番
外
曲
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に
な
っ
た
た
め
、
実
際
に
舞
台
上
で
上
演
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
死
体
の
演
出
に
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
　
最
後
に
「
那
須
与
一
語
」
を
挙
げ
る
。〈
矢
島（
八
島
）〉に
は
、「
与
一
を
か
た
る
時
は
、
わ
き
と
よ
く
ゆ
い
あ
わ
せ
す
る
。
あ
い
の
か
た
り
大
事
て
御
座
る
」
と
し
、
替
間
「
那
須
与
一
語
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、
当
史
料
に
は〈
現
在
八
嶋
〉に
注
記
も
な
く
「
那
須
与
一
語
」
を
載
せ
、
最
後
に
「
馬
に
の
り
た
る
心
も
ち
し
て
、
か
く
や
へ
か
け
は
い
る
也
」
と
あ
る
こ
と
だ
。
目
次
に
は〈
現
在
八
嶋
〉に
あ
た
る
箇
所
に
「
八
嶋
か
た
り
」
と
あ
る
た
め
、
当
史
料
の
筆
者
は〈
現
在
八
嶋
〉の
間
を
「
八
嶋
か
た
り
」
と
認
識
し
て
い
た
。
さ
ら
に
、〈
熊
手
判
官
〉に
も
「
此
間
に
は
な
す
の
与
一
を
か
た
る
へ
し
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、〈
矢
島
〉の
替
間
と
し
て
だ
け
で
な
く
、〈
現
在
八
嶋
〉〈
熊
手
判
官
〉の
間
狂
言
と
し
て
「
那
須
与
一
語
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。〈
熊
手
判
官
〉の
別
名
が
〈
現
在
八
嶋
〉だ
っ
た
可
能
性
を
含
め
て
、「
那
須
与
一
語
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
（
注
１
）田
口
和
夫
「
間
狂
言
小
論　
四〈
烏
帽
子
折
〉の
家
尻
切
」（『
能
・
狂
言
研
究
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
九
七
）
（
注
２
）小
田
幸
子
「
能
の
舞
台
装
置　
作
り
物
の
歴
史
的
考
察（
下
）」（『
能
楽
研
究
』
十
三
号
、
一
九
八
八
）、
小
田
幸
子
「『
放
下
僧
』
演
出
史
」（『
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
六
号
、
一
九
八
三
）
（
注
３
）現
在
、「
弦
師
」
は
和
泉
流
の
替
間
だ
が
、〈
夜
討
曽
我
〉の
大
蔵
流
の
替
間
「
大
藤
内
」
の
大
筋
と
同
じ
で
あ
る
。
（
注
４
）新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
七
十
一
番
職
人
歌
合　
新
撰
狂
歌
集　
古
今
夷
曲
集
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
）。
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
蔵
『
和
泉
流
間
狂
言
伝
書
』
（
天
保
十
五
年
一
八
四
四
識
語
）「
橋
弁
慶
ツ
ル
シ
」
に
は
「
白
キ
布
ニ
テ
ア
タ
マ
ヲ
包
ム
。
ヒ
タ
イ
ヲ
包
又
フ
ク
面
ノ
ヤ
ウ
ニ
目
ヨ
リ
下
ヘ
モ
マ
ワ
シ
、
結
ヒ
留
テ
、
下
ヘ
廻
タ
ル
布
ヲ
ヒ
タ
イ
エ
打
上
ル
」
と
あ
る
。
（
注
５
）川
島
朋
子
「〈
橋
弁
慶
〉の
替
間
「
弦
師
」
と
そ
の
周
辺
」（『
国
語
国
文
』
53
─
１
号
、
一
九
九
九
）
（
注
６
）能
楽
資
料
集
成
『
貞
享
年
間
大
蔵
流
間
狂
言
本
二
種
』（
田
口
和
夫
校
訂
、
わ
ん
や
書
店
、
一
九
八
六
）
（
注
７
）小
田
幸
子
「
ア
イ
狂
言
の
「
笑
い
」
（『
銕
仙
』
三
七
八
号
、
一
九
九
〇
）
（
注
８
）小
田
幸
子
「
資
料
紹
介
『
間
拍
子
舞
』
の
翻
刻
と
解
題
」（『
芸
能
の
科
学
』
二
十
九
号
、
二
〇
〇
二
）
〔
付
記
〕　
本
翻
刻
と
解
題
は
、
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
共
同
利
用
・
共
同
研
究
拠
点
「
能
楽
の
国
際
・
学
術
的
研
究
拠
点
」
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
依
頼
型
共
同
研
究
「
間
狂
言
資
料
集
成
の
作
成
と
ア
イ
語
り
を
視
点
と
す
る
夢
幻
能
の
再
検
討
」（
研
究
代
表
者
・
西
村
聡
）の
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
翻
刻
は
小
田
と
井
上
が
共
同
で
行
い
、
解
題
の
前
半
は
小
田
が
、
後
半
の
古
演
出
に
つ
い
て
は
井
上
が
執
筆
し
た
。
　
　
　
　
末
尾
な
が
ら
、
本
研
究
の
推
進
を
全
面
的
に
御
支
援
く
だ
さ
り
、
成
果
の
公
開
を
御
快
若
く
だ
さ
っ
た
野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
に
心
か
ら
お
礼
申
し
上
げ
る
。
